













































The function of Tsunami risk management on the coastal forest and wind break forest in Sendai 
coastal region


































3 面仕立てが14か所、西側、北側、東側の 3 面仕立て
が12か所、北側、東側の 2 面仕立てが 5 か所、西側、
南側の 2 面仕立てが 4 か所、北側、東側、西側の三面
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北 そのまま なし 水田のみ なし 杉、 マ ツ、
し ら か ば、
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「東 日 本 大 震 災 復 興 支 援 調 査 概 要 お よ び 全 体 報 告　 報
告 資 料 編 2 」 日 本 地 理 学 会（http ://www.
landscapearchitecture.or.jp/secure/2071/）
「仙台市被害状況」仙台市ホームページ（www.city.sendai.jp/
soumu/kouhou/bousai/.../higaizyoukyou.pdf）
（平成24年 9 月28日受理）
仙台平野の海岸林・屋敷林（いぐね）の災害調整サービス機能
